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＝?）?????????????????っ???、????（????）?? ????? 、 ? （ ）? ?（? ? 。　????、?????????????が
そ
れ
ほ?????????。??????????、??????
?、???? っ 、
（???）?? ? 、
???? ? 、
に
は
西?????????????????っ?（?? ?
験??）。?? ? っで??（『?? ?』???、???? ）。師
を
志
望
す??????????????????????????
???っ???、?? っ 。院
の?????????????????っ??、????????
専????????（ ） 。 ???て?? っ 、 っ 、
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の
医
学
教
育
機
関??っ????????????????????
で?っ?ー???????????????。　松?????????????????。???????????
方
医
を?????????????、??????????????
を??????、? ? ???????????????。?????????????????????????????
?、 ? ????????????? （ ）?? ?、 ??????? っ ???????????（??
一?）???っ?。 ????っ? 、地は???っ?????????? 。
学???、 ? ? ? っ ? ?
??（??
で
い?。?? ? 、
修
得
す??????っ??、????っ?????????????
が
で???? ? 、 ???????
で
医
学
教
育
を
お
こ
な?????????????っ?。??????
???、???????????? （『?』 、 ）。 ? っ
父
が
ふ
た
た
び
働????????っ????、?????????。
　
鼎
が????????????、 ? ? ?
?。???? ?っ ? ? っ
か?、?????????????????? ?
?。?? ? （ ） 、??
二????????（?????）???????。???????っ
た????????????????????、???????っ
て???? ? っ 。 ?の?? 、 ? っい?、 、 、両
親???????? （ ?
?）。???????????、?????????????????? 。? （ ? ） 、
八
九
三
（????）???っ??????????????????
（??????）???、? 。
????、? ? ???????????。　???? っ 、た
ち
の
将????????っ ?、 ?
達???? ? ????
???????? 、 ?
て???? 。 ??????っ???。　換
言
す
れ?、?????????っ??????????????
?????? 。?? っ 、
か
っ
た
か
は
想????????。???????????????、
両
親
や
兄?????????????っ?? 、
生???????????? （
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?????????????????、?????????、???
公
に???????????????）。??????????、?
は
生
活?????っ?。?????????????っ?。????
?????っ 、 ??? ? っ ????ー???? ??
い
て
い
た????、??????????????????????
?ー、? ??? ?? 、 っ??。　???????????????、?????????、????軍
兵
学??、?????????（??? ?）?
??、??? ??? ? 、長
や
町
会
議??????????????????????????
??????（??
の
た
め
に????。?????????っ??? ?っ
??? ?（ ?「? ???」）? ? （静?????????????? 、 ?持
ち
を?????????????? ? ?
れ??、? 、
??????? 、 ??的
水
準
以
上
の
教
育
を
与?（???????????????????
???? ?? ??????? ）、
???????????????????????????????
で????、????????、????っ???????????て?、 ? ????????????。　?? ? っ ? っ?で?? 、 、 『 』いた?????????????っ???????????????
っ?。?? っんで
い?????????っ???????、???????、??
???????????????? 。 『
正
史
　
世
相?』?????????、??????????????
子???????? ? ???? ?????い??（ ）、 ? ????っ??? っ
??????????? 。
註（????????? ????????? ?? ? ? ???　
転
校
で?っ????????????。 ???? ???
　??? ????っ?????。（????? ? ? ??　
宮?????????????????っ????（＝??ー?）。
??????????????????? ?、?? ? ????
　
判
断
を
決????????、????????ー??????????
　?????? 、 っ? 。（?????????　?????????、??????????????????????
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　??。?????????、??????????（『????????　?』???、?????、???ー?）。
（??? ? ? ??
?????（?????）???。
（???　?? 。（??? ????????????? ??????（??? ????? ?　????、 、
????。???? ? ? ??、????。????
　?（? ） ?、 ? ? 。三
　?????
マー ??????境????????
　?????????? ??っ ?? 。 、
???????????????????????。???????
は
数?????、?????? ? ?? ???? ?
っ
た
か?、?????????????????っ???????
（井
上
通?）?????????? ?? ?っ?。??????
に?っ??、?????? 、 ?? ????
???????????、????????、???????????? 、 ? っ ? 。???????????????????????????。　
彼
が????????????? っ 、
???? 。
で
把
握?????、???????。???????、??????
「姫
路?? 」 ?、 （＝ ）??????????、
????、???????????????。???????????? ? 、 ? っ?。　
そ
の
泰
蔵
は
国????????????????????????、
???? ? 。?? っ 、 、七????????????っ??っ?。　
換
言
す
れ?、????????????????????、???
計???? ? ? ??、?????って?? ? 。
?????????? っ?、 、
に
生
活???????。???っ????????????????
お?????、?? 、親?? ? 、
?っ?、???? ? ????????????っ 。 ? 、 ????????? っ 。　?????? 、を
お??????。??????????????????????
せ
て??っ 、 っ 。
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??、?????????っ???、??????????????か?っ?、????????????っ?。???????????京
で
修
学???っ???、??????????????っ????
?????。　
そ
の
空???? ? ?、 、 ?
て
の
社
会?? 、
???っ?? 。 ?? ?、 ? ?
っ
た
の
で??。? っ 、
?っ?? 、 ???? ?? ????????? ??
て????????????。??『 ? ? 』 、特
異???????????????。
　
　?? ????? ?、???????、???
　
　
い??????、?????????????????、???
　
　???? っ 。 ? ? 、
　
　?? 、 ?
　
　
な
地???っ????????。??? ? ?????
　
　
を???、????「 ? 」 っ
　
　
て
押????、 ? 、? ?? ???
　
　???????????。
　
研
究
史
で
は??????「???????……????っ?」??
?????????????????、????????????っ
た
か
の?????????? ?。
に
お???、「????????……?????????」????
??????、????????????????、??????ー??ー ? っ 。?小?????????????????っ?????、??????
???? っ 、い
っ
た
程??????????っ??????。
　?????? 「 ? っ ?
????、? っ 」い
て
い?。??????????????????????????
て?、????????ー??ー???、 、
?????? ? っ ?? ? 、
て
い?????????????????????????、???
???? ?????っ 。?
の???「???? ? 」「生?? 」 （『 ? 』「 ???
?」）、?? ????????? ??????っ??? っ 、 ???? ?????子
に?っ?????????? 。
の
特
異???????っ?、?????、????????????
?????? っ 、 ?
受
け?????? ?????????っ?、 。
　?????????????っ ? ? ?
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?、??????????っ?。「???????????????た
の?、???????????っ?。?????????????
か???????っ?」（??「?????????」）。?????
?????? ? ?、?? っ
は
若
者
を
指
導
す?????っ????、???????????っ?
???。 、 、?? っ （ ?「??、???? 」）。?? ?っ 。?? 。 、峻
厳???????????????????????っ?????
か????????。「?????? ? ?? 、?に女
性
に??っ?????っ?」（『???』「???」）。?????
が???? っ?? 、 ? 、民俗
学
そ
の????????????????っ?????、???
????????????、????
母
の
事
実
上
の
パー ??ー???、??????????????、?
れ
を
彼??????、????????????????。
　
こ
の
母
は??、?????????????っ??? ?。
そ
れ
は
逆??????????、??? ? ???っ
ろ??、???っ??????? 。度?? ? ? 、??????
?????????????? 、 ?
???????????????????????????????。　?????????????????????、????????化
が
進
ん
で
い
た?????、??????????????????
事????。 っ 、 ?
?、?????? っ 、 ????った???? ???????????。　?? っ 、 っ 。
?っ???? ? 、 。
収
入
の
職???っ????????、???????????っ??
た
の
は
何
故???????。??????????????????
て
い
た
の
で????。
　?????????、（?）???? ??????????重要??????????。??????????????（??
?）??????????。? ? ???????????前
は??、? ??????っ??????
て
い?、 ? ? 。 ?
れ
長?? ? 、 、
四???????????? 。 ? ? （ ?
?）???????? ? ? ?ッ?? ?
で
掲
載??????、???????『?????????』???
???? ? 、 ????。
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〔原
文
は
朱
書????????〕
（?）
???????????　
　
　
　
　
農
　
　
　
　
　
父
至
亡
　
　
天
保
三
壬
辰
六???
　
〔以
下?〕
一?
松??　四
十
二
年
六
ケ?
　
注?????「?」??????。????????????、?
???、???????????????????????????。
そ
れ
が
い
つ
の???????????????、????????っ
て
教
育
方????????????っ????っ?。
?????????（??
　
松???????? 、 ? ? 、? 、
左???????????。????????。??、????っ?の
は
左???（??????????????）??????、??
??「???? 」 ? 「 」 、?? ? 。 、 っで????。　
辻???????????? （『??? 』 ?
ペー ?）、???????? 、時代
か????????????。?????? 、
「辻???????????、??????????????、??
を
遠
慮????????っ????」???????（??「???
松?」）。??????????っ????????????????
????、????????????。?????????????七
（安
永?）??????????????????、??????
の?????? ??? ? ????。??時
代
が
は???? ? 。
???????? ? 、 ? っ??。　???????? 。「そ?〔????????????〕?????? 、
父
が
『????????ゃっ??、??????? っ 』
?々っ????」 （ ?「?????
?」）、???????（????ー? ＝ ）?? ??? っ 「 ???? ????は???????????????? っ 」（ 「の
森
神?」）。??????????????????っ???。
　???? 、 ??????
????????????? ?????? （
の
展???っ??????????????????。??????
侠
客
肌
的??????っ????????、???????????
が
存
在????????、??? ?
??????? っ 。 、
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???????っ?????????????????。??????? ? 、 、 ?を
得?????????????????。???????????
???、 、?。 ? ???????????? 、松???????????????っ???????。　
す
な
わ?????、??????????????っ?????。
た???? っ ??????、????
????「?」? ? 。 、
姓
か????????、????? っ っ
た?????? っ 。 、得??った
の?、??????（????ー????）??っ????。
　
左???????? 、 ? ???????
?????、?????? ? ? ? ??? ???。 ? っ 、
て
疾
病
の????????????????????? 。 ?
??? ?????????????? （
播
磨
地?????????? ? っ ?、 ?
?っ? 、 っ? ? ? （　???????????????? ????。??????っ
?、?? ? ??? ?????? ???????。??????? ? ?、? ????? っ 。 ? 、
?????????????????。???????????（?
八
〇
六?????）?、??????っ?????????????
???? っ 、 ? 、
め
た
だ
け
で
は??、??????????????????????
で??っ???。???????????????????????っ
た
の
に?、?????????????????????????
が?っ?? ?。
?っ??????????????っ 。　?????????????????、????????????
???? ? 、 ???????????
化
興???????????????????????。?????
???? 、 っ
た
の
で??。
　?????????? 、 ?れて
い
た
の
で????。??????????????????、?
乏
教????????????????? 。
　???????????「??????っ???????????
????っ?」??????（??「 」）。「 」
い???? ?
?、?? ? ? 、 ?????????
で
は
な
か
っ
た???????????。?「 」 ? ?????
た
の?、?????????????????????。「???」
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??????????????????????????、????欠???????。??????????????????????、「遊?」????「???」??????????????????
???????。　
「遊?」???????、??????『????????』（?
??、? ?） 。 、???????????
常
職??、????? ?っ ? 、??????????
???? ?、規
定
を
与????（???ー?）。
　
　
江
戸
初
期
に
お
い
て
最???????????????????、
　
　???????? ?、 ? ? ?
　
　
の
分?????? ?? ? ?????。????、?
　
　???? ??? ???? ??
　
　
基?????、??????、????? 、 ?
　
　???。 っ 、 ??? っ
　
　
を
離
れ???、???????????????、??????
　
　
を
す
て
て
郷????????????????????。
　
具
体???????? ? ? ??
を
参
照
願????、????????? 、 ?
分
で??。??????? ? ??
????、?????????。??????????、?????
儒
学
者
が
著??????????、? ?
????????????????。「????????、????
に???????」????????、?????????????て
い?（???ー?）。
　
右
は
儒
学
者????????????、????????????
???????? 。 ???? 、で
生?????????? っ ????、?????????。
だ
が?? 、 ????、???????
士
的
教
養
を???????????っ????????っ??、??
???????? ???????っ?。?? っ 。た??????????????、????? ?
???? 、
め
た???????、????
を??????っ 。 ? っ?。??
?????? ?「???」???????? 、?? ? ? ? 。?
（??????????????????????????????????　???、?? ???。（???　???、『 ? 』?????????、?????、??? 。 ?　??? 『 』（ ） 、
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　?????????????????????????。（??????????????????????????????????　
?。?????????????????????『????』???
　
???? 。
（????? ????
???。
小
括
基
礎
的
経
験??????
　
幼?????????????? ?、 ??
家
が
恒
常
的?????????????、????????????
父
子?、?? 、 ????? ??、??
ぞ
れ
必???????????????っ?（???）。??????
???????????????、???????????????
の
国?????? ? っ 、
百????????????????????????????っ?い?? 、 ????????。??? （二??） 、条??
???????????? っ ?、
契
機??っ??????????????? 。
　
前?? ? 、 ? ??っ????
示????。??? 、 、
???????????????????っ 。
?????????、?????、????????????っ??　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
?? ? ? ??? 。 、 っ持
た
せ?????????????。??????、???????
???? 、?? ?????????? ? 。　
　??????????、?????????????????っ
　
　?。 、 ? っ 、 っ っ
　
　
て
い??、??????????????、????????、
　
　
身
体
が
弱
い????、??????、????????????
　
　?????? ? っ 。 、
　
　
家
を??っ??? ? 。 ????
　
　
試
験?? ? 、 ?
　
　????????????っ?。（ 「 ）
　
他?、 っ 。
に?っ???????。　　
村
人
は
赤
ん
坊
が
生????、????????????????
　
　
て
い?。???????? っ ?
　
　
上
に
の
せ?????????、????????????っ?。
　
　
前?っ??????っ??????????っ??????っ?。
　
　
母
親
が
「???? 」 ? ???????
　
　
は
掌
を????????っ?。??????????????。
基礎的経験としての貧困小括
　
　
（??「?????」）
　
い??????、?????????????。????????
?????????????????????????、?????
的
承
認
を
求
め???????????。????????????、
????????????????????????。???????????? 」 、 ?っ?????、????式????????????????????っ?????????て
い?。?????????? ?
を?っ??????。　
そ
の
理???????????、??????????????。
父???? ? っ 。 ?か?? 、 、す?? 、っ?。 っ 、見?? ? 、 、れを??????????????。???っ??????、???
遊
び?? っ ? 、
い?????? 。 っ ????
????????????????、???????っ?? 。新
生?????? 、 、 ?
?????っ?。
　
い
か
に
貧????????????????、??????っ??
?????????。??????????????????????? 、 ? 。面
だ?????。??????????????????????。
村
人
に??????????っ?????。
　
要
す?? 、 ? ???????????
???????っ っ 。?? 。 ?立?、?????、????????????。????????、彼
は
本???????? っ 、
場
や??????????????
???????? 、
位???っ???? ? 。 ? 、扶?? ? ー ー
???っ?、 、 ????っ??
の
行
為
や
判
断
を
観
察??????????っ?。
　?????? 。業?? 。 ?
????、??? ? ? っ?。???????
は????、 ?
???? ? 、 ????????農
民
で
は??????。???????????????、????
意
識
を?っ?????????????っ???っ????????
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で???。　
す????????、????????????????????、
???????????????????っ????っ?。????化
が
混
交
す???????????????、??????????
擦
を
経
験???（?????????????????）、????
?????? っ 、 ? 、 ?
観
察?????????? ? 。
会
学
に
い??ー??? ）
考??????????????。　そ?????? っ っ
事
柄?、 ????っ?。? ??
?????????（??? ?? ? っ?ー ?? 、???? ??????????????、????面
的
葛
藤
を?????????????っ?????? 。
???? ? 、 、 ?
の?????????????? っ 。?????の
疑
問
を?っ?、?ー???????????? ?＝ ???
郷
辻
川
で?っ ? ? ? 。????????、? （ ）
は?????? 、
????????????????? 。
?
（?????????????????????????????????　
???????????????、???????????、????
　??? 、「 ?????? 」 ???っ?? 。
?????? ????????っ?????????。
〔付?〕　　
本??、?????????????「?????????????
　
　
的
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　?（????????????????）
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Kunio　Yanagita　in　His　Infallcy　and　Childhood　in　Tsujikawa
FUJII　Takashi
　　This　research　is　concerned　with　Kunio　Yanagita　in　his　infancy　and　childhood　as　a
key　to皿derstand　his　critical　mind　that　queried‘Why　are　the　peasants　so　poor？’
which　is　said　to　have　motivated　him　to　found　Japanese　folklore　later．
　　Yanagita　spent　his　infancy　and　childhood　in　Tsujikawa’mura，　Kanzaki－gun　in　Hyogo
Prefecture．　What　bea血g　did　the　days　in　Tsujikawa　have　on　him　in　forming　his
later　ideas？
　　B皿zo　Hashikawa，　as　one　of　the　attempts　to　identify　the　type　of　bearing，　focus　in
his　research　on　Yanagita’s　particular‘‘experience”he　had　in　his　infancy　and　childhood．
Hashikawa　asserts　that　Yanagita’s　unusua1“experience”had　a　signi6cant　meaning　on
the　formation　of　Yanagia，s　folkloristic　inclination．
　　Different　from　the　standpoint　taken　by　Hashikawa，　this　research　takes　the　stand・
point　of　Yanagita’s“routille　life”in　his　infancy　and　childhood　as　more　signi丘cant
for　molding　his　patterns　of　thought，　alld　thus　focus　on　the　economic　aspect　of　his
household．
　　Analysis　was　first　made　on　his　father’s　professiollal　life，　revealing　that　it　was　his
father’s　main　concern　that　he　should　maintain　the“survival　of　his　family”on　his
meager　income　from　his　occasional　jobs　as　a　temporarily・employed　school　teacher．
　　IIlvestigation　then　was　made　oll　the　life　of　Yanag三ta’s　elder　brother，　whose　main
concern　was　the“rebuilding　of　his　family．”He　had　first　served　as　a　local　school
principal　but，　because　of　the　income　problem，1ater　became　a　doctor　and丘11ally　spent
his　later　years　on　education　of　his　brothers．
　　Final　analysis　was　made　on　Yanagita’s　position　as　a“marginal　man”；he　was　the
second　son　but　also　acted　1三ke　the　first　son　in　the　poor　household　for　which　his
brother　had　to　work　early，　and　he　was　a　descendant　of　a　farming　family　but　was
not　a　farmer　himself　in　the　farming　village．　His　unique　position　enabled　him　to
observe　the　prol）1ems　of　the　household　and　the　village　from　an　objective　point　of　view．
　　As　a　conclusion，　the　results　of　research　point　out　that　Yanagita　was　in　a　position
to　seriously　observe　the　poverty　problems　of　the　household　as　well　as　the　village，
causing　him　in　his　later　years　to　take　on　the　cause　of　poverty　as　his　lifelong　subject
of　research．
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